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ABSTRAK 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel return on equity (ROE), 
debt to total assets (DTA), dan debt to equity ratio (DER) terhadap dividend payout ratio 
(DPR). Sampel penelitian terdiri dari 18 perusahaan yang bergerak di bidang 
perdagangan, jasa, dan investasi yang sahamnya telah terdaftar dan diperjual belikan di 
Bursa Efek Indonesia dalam jangka periode penelitian selama 3 (tiga) tahun, 2008 
hingga 2010. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi 
klasik dan uji regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian 
menunjukkan distribusi normal dan tidak ada penyimpangan dalam uji asumsi klasik. 
Hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia memenuhi syarat untuk menggunakan 
model regresi linier berganda. Dari hasil penelitian terhadap perusahaan sampel secara 
simultan, ketiga variabel independen memiliki hubungan regresi dengan variabel 
dependen yang bernilai signifikansi sebesar 0,3%. Sedangkan secara parsial, hanya 
variabel debt to equity ratio (DER) yang memiliki hubungan secara individual dengan 
variabel dividend payout ratio (DPR), yang berupa hubungan positif. Sedangkan 
variabel return on equity (ROE) dan variabel debt to total assets (DTA) tidak memiliki 
hubungan dengan variabel dividend payout ratio (DPR). 
 
Kata Kunci : Return on Equity (ROE), Debt to Total Assets (DTA), Debt to Equity  
Ratio (DER), terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 
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